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En la investigación titulada Efecto de la Plataforma Moodle en el proceso de autoevaluación 
y acreditación docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público  “Magda Portal 
-Cieneguilla”, Lima, 2016, con el problema ¿Cuál es el efecto del uso de la Plataforma Moodle en 
el proceso de Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016?,  con el objetivo de determinar el 
efecto de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación Docente en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016, 
siendo la hipótesis de que existe efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso 
de Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016, con las variables Uso de la plataforma Moodle 
y la Autoevaluación y Acreditación Docente, siendo el nivel  es aplicativo, dado que se plantea 
resolver problemas sobre  capacidades docentes  mediante la autoevaluación y acreditación  
utilizando la plataforma moodle en el campo educativo donde se desempeña, con una población de 
12 docentes y  77 estudiantes  haciendo un  total de  89 integrantes del  Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima, llegando a la conclusión que A 
partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que existe  un efecto  
significativo de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación 
Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016. Esto se evidencia que el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 
0,05 (p-value=0,00<0,05), siendo la recomendación que los  docentes no solo del  Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima  deben aplicar la 
plataforma moodle  en el proceso de autoevaluación y acreditación sino también otros docentes de 
otros Institutos de Educación Superior. 
 






In the research entitled Effect of the Moodle Platform in the process of self-evaluation and 
teaching accreditation at the Institute of Higher Technological Public Education "Magda Portal -
Cieneguilla", Lima, 2016, with the problem What is the effect of using the Moodle Platform? in the 
process of Self-Assessment and Teaching Accreditation at the Institute of Higher Technological 
Public Education "Magda Portal -Cieneguilla", Lima, 2016 ?, with the objective of determining the 
effect of using the Moodle Platform in the process of Self-Assessment and Teacher Accreditation 
in the Institute of Higher Technological Public Education "Magda Portal -Cieneguilla", Lima, 
2016, being the hypothesis that there is a significant effect of using the Moodle platform in the 
process of Self-Assessment and Teaching Accreditation at the Institute of Higher Technological 
Public Education "Magda Portal -Cieneguilla ", Lima, 2016, with the variables Use of the Moodle 
platform and the Self-evaluation and Teacher Accreditation, being the level is applicable, since it is 
proposed to solve problems on teaching capabilities through self-assessment and accreditation 
using the moodle platform in the educational field where it works, with a population of 12 teachers 
and 77 students making a total of 89 members of the Institute of Higher Technological Public 
Education "Magda Portal -Cieneguilla", Lima, reaching the conclusion that From the results 
obtained, it is concluded at 95% confidence level that there is a significant effect of using the 
Moodle Platform in the process of Self-Assessment and Teaching Accreditation at the Institute of 
Higher Technological Public Education "Magda Portal -Cieneguilla", Lima, 2016. This shows that 
the value of significance p-value (sig. Bilateral) is less than 0.05 (p-value = 0.00 <0.05), being the 
recommendation that teachers not only from the Institute of Higher Technological Public 
Education "Magda Portal -Cieneguilla", Lima should apply the moodle platform in the process of 
self-evaluation and accreditation but also other teachers from other Institutes of Higher Education. 
 







La presente investigación tuvo como propósito obtener información que  permitió 
analizar el Efecto de la Plataforma Moodle en el Proceso de Autoevaluación y 
Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público  “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidos las pruebas nos indican que los 
instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a  10 docentes grupo 
experimental de una población pequeña de 12. Así mismo, se demostró que  la plataforma 
Moodle  mejora significativamente la autoevaluación y acreditación docente a un 95% de 
nivel de confianza. 
Una de las problemáticas que se observó en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público  “Magda Portal –Cieneguilla” es  la poca iniciativa de parte de los 
docentes para acreditarse como profesionales, como especialidad y como  institución, esto 
se debe al desconocimiento  del mecanismo que permite medir la autoevaluación docente 
con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad 
educativa como profesional y como institución. 
Por estas  razones, se ha realizado esta investigación, con el fin de mejorar el  nivel 
de calidad  docente en el proceso de autoevaluación y acreditación del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público  “Magda Portal –Cieneguilla”. Espero que sea 
un aporte positivo y que sirva como base para futuras  investigaciones. 
La investigación  se desarrolla en cinco capítulos: Capítulo I  contiene el 
planteamiento del problema, en el Capítulo II se expone el Marco teórico; el Capítulo III 
está referido a las Hipótesis y Variables; el Capítulo IV se refiere a la Metodología  
implementada y, finalmente en el Capítulo V se sistematiza los instrumentos de 





Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema  
En la actualidad la evaluación docente  en el Perú ha resultado mínimamente 
fructífera, con poca recepción y, en algunos casos, perentoria, lo que hace dudar 
profundamente de sus métodos y finalidad. No existe todavía un sistema sólido, cuyos 
resultados entreguen una verdadera medición, amparada en la excelencia y el 
mejoramiento de la actividad profesional. La metodología que se aplica hoy carece de 
apoyo (clases artificialmente grabadas, extensos portafolios y nulos incentivos), por lo cual 
se hace imperiosa su completa reestructuración, que confiera certeza y seguridad a 
profesores y a todos los implicados en el proceso, dotada de obligatoriedad y 
comprendiendo metas y sanciones definidas. Lo anterior debe ir acompañado de 
mecanismos eficientes para dar término a la relación laboral en casos de incumplimiento 
profesional, pues afecto en cadena al proceso educativo, mientras que aquellos 
profesionales con mediocres resultados, más allá de promover su expulsión del sistema, 
debieran ser considerados en el plan de perfeccionamiento y acreditación. 
Las instituciones educativas peruanas enfrentan una problemática que, aunque 
común, se manifiesta en distintos grados y bajo distintas formas. No obstante, de manera 
simplificada podría decirse que esos problemas son cinco: bajo nivel académico -lo cual 
está asociado a la dificultad de los egresados para obtener trabajo-, incertidumbre 
económica, escasa investigación de calidad, poquísimas relaciones de colaboración 
académica entre instituciones educativas, e inexistencia casi total de relación con el sector 
empresarial.  
El problema más grave, evidentemente, es el del bajo nivel académico. En gran parte 




traduce en niveles bajos de exigencia al estudiante. En general, las instituciones educativas 
no hacen otra cosa que arrastrar el lastre de la mala preparación impartida en la escuela 
secundaria. Por ello es frecuente escuchar quejas de los empleadores por el desempeño 
deficiente de los recién egresados; la dificultad para conseguir trabajo de muchos 
profesionales también responde a la mala preparación. Lógicamente hay excepciones: las 
ofertas de trabajo suelen ser para profesionales provenientes de ciertas instituciones de 
prestigio, lo que demuestra que ellas otorgan un mejor nivel de formación entre comillas. 
En consecuencia, la evaluación constante de procesos y  productos es tarea natural y 
obligada de las instituciones de educación superior. La evaluación es un proceso a través 
del cual se hace un juicio valórico o decisión a partir de una variedad de observaciones y  
del juicio  del evaluador. Ya que no importa cuán bien construido, administrado y 
calificado sea un test o cuestionario, alguien debe interpretar esos resultados y decidir 
sobre un curso de acción. En su sentido más simple, evaluación es la comparación de 
desempeño contra un estándar.  
Desde otra perspectiva se puede afirmar que evaluación y  toma de decisiones  son  
procesos  distintos,  aunque complementarios,  por  cuanto  el  primero provee  
información  que  los  administradores  pueden  utilizar  para  mejorar, estabilizar o 
consolidar procesos, programas, unidades, o servicios 
La educación evidencia la concepción subyacente en las acciones evaluativas que 
despliega el docente. En consecuencia, la evaluación supone complejidad, porque es una 
decisión a tomar, es una iniciativa a poner en marcha, es una opción metodológica a tener 
en cuenta, es una transformación a considerar, es una estrategia a planificar. El término 
complejidad, viene de complexus, que significa lo que está tejido en conjunto, haciendo 
alusión al reconocimiento necesario de un principio de “lo incompleto” y de 




presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Esto implica una tensión permanente entre la 
aspiración de la totalidad del saber y el reconocimiento de “lo incompleto” de todo 
conocimiento. (Morín, 1995: 23) 
Una de las problemáticas que se observa en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público  “Magda Portal –Cieneguilla” es  la poca iniciativa de parte de los 
docentes para acreditarse como profesionales, como especialidad y como  institución, esto 
se debe al desconocimiento  del mecanismo que permite medir la autoevaluación docente 
con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad 
educativa como profesional y como institución. 
Por otro lado se observa que todavía hay docentes que se muestran reacios al uso de 
las TIC en el proceso de la enseñanza aprendizaje, tampoco hacen uso de esta herramienta 
principal para el apoyo de autoevaluación docente, tienen fobia por la computadora y 
desconocen el uso de plataformas virtuales que en estos tiempos exigen su uso. 
Este estudio permitió que  los docentes  se autoevaluaran utilizando la plataforma 
moodle con el fin de acreditarse y mejorar la calidad educativa de la institución. 
Después de enunciar las problemáticas y causas, la presente investigación trata de: 
Efecto de la Plataforma Moodle en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público  “Magda Portal -
Cieneguilla”,  para esto cuenta con varias investigaciones que lo relacionan en forma 
directa y bajo un enfoque técnico pedagógico. 
1.2 Formulación del problema  







1.2.1 Problema general: 
¿Cuál es el efecto del uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016? 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1¿Cuál es el efecto del uso de la Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su dimensión Habilidades y conocimientos en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016? 
PE2 ¿Cuál es el efecto del uso de la Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su dimensión Liderazgo en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016? 
PE3 ¿Cuál es el efecto del uso de la Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su dimensión Experiencia docente en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016? 
PE4¿Cuál es el efecto del uso de la Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su Dimensión Características personales en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016? 
1.3  Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el efecto de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar el efecto de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 




conocimientos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
OE2 Determinar el efecto de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Liderazgo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
OE3 Determinar  el efecto de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Experiencia docente en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
OE4 Determinar el efecto de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su Dimensión Características personales 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -
Cieneguilla”, Lima,  2016 
1.4    Importancia y alcance de la investigación  
El estudio de investigación ejecutado es importante porque permitirá  determinar el 
efecto del moodle con la finalidad de Autoevaluarse y acreditarse como docente en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima, 
así mismo, permitirá  mejorar  sus habilidades,  el liderazgo que ejercen sus características 
personales y experiencia docente. Por lo tanto, se ayudará al logro eficaz del proceso de 
acreditación, como profesional, como carrera, como currículo y como institución. 
 Los datos a obtener con este estudio nos permitirán contribuir con información 
relevante de las variables de estudio moodle y autoevaluación y acreditación docente desde 
una perspectiva teórica y práctica, que permitirá tanto a docentes como a la institución a 




La importancia del trabajo resalta, pues el uso de la plataforma moodle  empleada 
por la autoevaluación y acreditación  docente  no solo busca mejorar la calidad educativa y 
acreditarnos como profesional, como especialidad  e institución, si no que contribuye 
significativamente a mejorar  y conocer sus conocimientos, su liderazgo y  características 
del docente 
 Por lo tanto este trabajo adquiere trascendencia, actualidad y es de gran importancia 
para contribuir a la mejora de la calidad y acreditación docente del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima 
A nivel teórico 
Otorga construir y sistematizar un conjunto de conocimientos tendientes a elaborar 
un marco teórico conceptual sobre la temática plataforma moodle y  el proceso de 
autoevaluación y acreditación docente para que sirvan  como un inicio para posteriores 
investigaciones aplicadas al campo de evaluación y acreditación docente 
A nivel Práctico 
El estudio de investigación proporciona datos importantes sobre la aplicación de la 
plataforma moodle  basados en las Tecnología de la información y comunicación  para el 
proceso de evaluación y acreditación docente. 
Alcances 
El presente estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y 
práctico en base a una población de  docentes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,2016. 
Justificación de la investigación 
Esta investigación se justifica en el hecho de como docentes de la mención 
Evaluación  y Acreditación de la Calidad Educativa no podemos permanecer indiferentes 




aporte en este campo,  hemos encontrado investigaciones que han intentado identificar y 
conocer relaciones existentes  similares entre la plataforma moodle y  la autoevaluación  y 
acreditación docente. Estamos seguros que nuestro aporte será de gran valor y de 
fundamento teórico para futuras investigaciones y para mejorar la calidad educativa. 
La responsabilidad de educar científicamente me ha impulsado a desarrollar el 
presente trabajo, considerando que el uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en sus diferentes dimensión, sean aspectos 
importantes para mejorar la calidad educativa y lograr la acreditación como profesionales. 
La presente investigación es significativa, ya que nos mostrará el uso de la 
Plataforma Moodle  y su efecto en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,2016. 
Con los resultados obtenidos se pueden hacer propuestas para mejorar de manera 
general  la calidad educativa  y  lograr la Acreditación profesional como carrera,  como 
Institutos de Educación Superior Tecnológico.   
1.5 Limitaciones de la investigación  
Las posibles dificultades de la investigación y que fueron superadas en la tesis 
podemos señalar las siguientes: 
-El aspecto económico con que se va llevar a cabo la investigación. 
-El tiempo prudencial 
-El uso de las computadoras con internet y plataforma por parte de algunos docentes no es 
la más efectiva. 
Los progresos de la ciencia,  tecnología  y de la informática hacen que los resultados 
de la investigación tengan alcance temporal, a mediano plazo, dado que se modifican 




Capítulo  II 
Marco  teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
Existe información relacionada  con esta investigación. En el proceso de búsqueda se 
recopilaron varios estudios, los mismos que se presentan a continuación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Tenemos los siguientes estudios que a continuación describo: 
Morales (2012), en su tesis de maestría titulada: El uso de la Plataforma Moodle 
con los recursos de la web 2.0 y su relación con las habilidades del Pensamiento Crítico 
en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Por la Universidad de Chile.  
Concluye que en base a los datos obtenidos en el pretest y postest, su posterior análisis y 
comparación se puede afirmar que en relación a la pregunta de investigación, que se 
plantea, si existe relación entre plataforma Moodle y adquisición de pensamiento crítico, 
se obtiene una respuesta afirmativa, ya que se deja en evidencia que influye el trabajo en 
plataforma Moodle en la adquisición de las habilidades de dicho pensamiento. Los 
objetivos planteados en la investigación son resueltos en forma adecuada. Se logra 
determinar la relación entre plataforma Moodle y adquisición de pensamiento crítico, en 
cuanto a un mejoramiento importante del logro de las habilidades de dicho pensamiento en 
los y las estudiantes que trabajaron durante 5 meses en la plataforma virtual de aprendizaje 
Moodle. Se elabora una secuencia de aprendizaje en un entorno virtual de aprendizaje, en 
base en el modelo ADDIE del Diseño Instruccional, en la cual los estudiantes del grupo 
experimental desarrollaron actividades de aprendizaje durante 5 meses. Se contextualizan 
instrumentos evaluativos para determinar niveles porcentuales de las habilidades del 
pensamiento crítico con los aspectos de validez y confiabilidad estadística adecuados para 




que participó en esta investigación (1°A, grupo experimental y 1°B, grupo control). 
Además, en base a los resultados entregados por el pre y postest, se distinguió el aporte de 
la plataforma Moodle en la actividad escolar para la adquisición de habilidades del 
pensamiento trabajado. Sin embargo, se podría haber generado una instancia para que los 
actores (estudiantes), pudieran opinar sobre el trabajo en la plataforma Moodle, lo cual 
respondería en forma más certera este aspecto de los objetivos específicos. En el caso de la 
hipótesis planteada en la investigación, respecto si el uso de estrategia de aprendizaje a 
través de plataforma Moodle con recurso de la web 2.0, se relaciona positivamente con la 
adquisición de habilidades de pensamiento crítico en los y las estudiantes de los cursos de 
NM1, podemos concluir que se cumple dicho supuesto, ya que, en la comparación entre el 
grupo experimental (GE) y control (GC), si bien no se evidencian diferencias 
estadísticamente significativas entre todos los ámbitos considerados como habilidades del 
pensamiento crítico, el postest da cuenta, que en forma general el GE (53%) supera al GC 
(46%), en las diferentes habilidades del pensamiento crítico, estableciendo una clara 
diferencia en las habilidades de ANÁLISIS (diferencia por 21%) y Autorregulación 
(diferencia de 8%). Por lo cual, los datos dan cuenta de un avance que puede ser 
determinado como positivo tomando en cuenta que ambos ámbitos son habilidades que 
superan el 50%. En el caso de los otros aspectos establecidos como habilidades del 
pensamiento crítico, si bien aún se mantienen debajo de los índices de logros aceptables, 
en todos ellos el GE supera al GC. 
Frenzel y Rojas (2013), en su estudio: Impacto de los procesos de evaluación y 
acreditación en el ámbito universitario por la universidad nacional tecnológica de 
Tucumán  Argentina, manifiestan, que la evaluación nos permite comparar los anhelos 
(deber ser) con los resultados (ser), a fin de tomar nuevas decisiones o reiniciar el proceso. 




ya instaurados, deben ser aprovechados y convertirse en instrumentos para el logro de la 
mejora de la calidad educativa. Las consideraciones sobre financiamiento en función de los 
resultados del proceso de acreditación es un tema de enorme importancia que requiere un 
debate especial. La opinión de los docentes refleja que se van obteniendo ciertos logros 
tras el proceso de acreditación como ser en el desempeño docente, en la gestión de las 
autoridades, mejoras en biblioteca y laboratorios. Podríamos preguntarnos si estas mejoras 
se hubieran dado de igual manera sin existir el proceso de acreditación. Quizás uno de los 
logros mayores de este proceso, es el haber creado una cultura de la calidad a nivel de los 
sistemas y de las instituciones, que se ha traducido en un incremento del grado de 
responsabilidad de todos los actores involucrados para generar procesos continuos de 
superación y mejoramiento y establecer los mecanismos idóneos para ello. La universidad 
no debe renunciar a su capacidad crítica, a pensar estratégicamente en función de los 
intereses del conjunto de la población y no solamente en función de los sectores 
dominantes, considerados más dinámicos y “aportantes” a la economía. Una mayor 
integración universidad-sociedad, fortalece la capacidad de liderazgo de la universidad y la 
sintoniza con los grandes y los pequeños problemas. Las particularidades de nuestra 
cultura y de la situación socio-económica de los habitantes de nuestro país deben guiar el 
accionar en cuanto a estos procesos evaluativos; se deben evitar las soluciones enlatadas, 
ante la dicotomía Sombrero para la cabeza o cabeza para el sombrero” (Arturo Jauretche). 
La creatividad, la reflexión, la memoria de lo propio es el camino para la articulación y 
armonía del todo.  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Se encontraron las siguientes Tesis. 
De la Rosas,  J. (2011), en su estudio titulado: Aplicación de la plataforma moodle 




calidad total en la Facultad de Administración de la Universidad del Callao, por la 
Universidad Nacional  Mayor de San Marcos concluye que  El grupo de 80 estudiantes que 
corresponde a la muestra en estudio, respondió positivamente sobre el uso de la plataforma 
moodle en el curso de Cultura de la Calidad Total.  La calidad del aprendizaje y el 
rendimiento académico de los alumnos mejoró. El con puntaje promedio (13.09) obtenido 
después de usar la plataforma es mayor que el puntaje promedio (10.93) de la prueba de 
entrada, la desviación estándar de la prueba de salida es 1.90, menor a la desviación de la 
prueba de entrada. Una desviación estándar más baja indica que los alumnos tienen 
rendimiento más homogéneo respecto a su promedio; entonces el uso de la plataforma en 
el curso de Cultura de Calidad Total no solo permite que los alumnos incrementen su 
rendimiento académico sino también más homogeneidad. La apreciación sobre la calidad 
de la plataforma Moodle para la mayoría de los alumnos es aceptable. Se necesitan mejorar 
y proponer nuevas actividades de aprendizaje para mejorar la “interactividad” y el “trabajo 
en equipo”.  Los resultados del análisis factorial de la cuestionario Colles determinan que 
la dimensión Pensamiento Reflexivo esta en estrecha relación con la dimensión Apoyo del 
Tutor. Este factor recoge la mayor variabilidad (31.18%) de la opinión de los alumnos 
acerca de la calidad de la plataforma moodle. Mediante el análisis factorial se demuestra 
que las dimensiones propuestas por el cuestionario Colles explican el 66.07% de 
variabilidad de la opinión positiva de los alumnos sobre la calidad de la plataforma 
moodle.  Asimismo mencionamos en orden de importancia las dimensiones: trabajo en 
equipo, interactividad, interpretación y relevancia, como factores importantes 
determinadas a través del análisis factorial.  Los resultados del rendimiento académico y la 
percepción de la calidad de la plataforma moodle no son independientes, ambos están 
asociados. Desde la perspectiva de los alumnos: los que obtienen puntaje de conocimientos 




obtienen puntajes de 16 a 20 perciben que la plataforma moodle tiene alta calidad. En 
consecuencia puede advertirse relaciones de rendimiento académico – uso – satisfacción. 
Los resultados obtenidos indican, que se debe, fomentar en los alumnos una mayor 
utilización de los recursos tecnológicos y las herramientas de comunicación con fines 
formativos; mayor interacción con el profesor y entre los alumnos, posibilitando al primero 
desarrollar mejor su función tutorial y a los segundos un aprendizaje basado en compartir 
conocimientos; y un aumento de expectativas con respecto a su capacidad para desarrollar 
competencias de orden superior como la iniciativa, la innovación, la creatividad, la 
participación y la aceptación de otros puntos de vista. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Conceptualizaciones previas 
E-learning 
Según Marc J. Rosenberg (2006),  escritor y consultor en e-learning,  define a E-
learning como uso de tecnologías Internet para la entrega de un amplio rango de 
soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres criterios 
fundamentales:  
El E-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente 
actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir instrucción o 
información.  
Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología 
estándar de Internet.  
Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más allá de los 







Según Lipponen (2003), el CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) se 
ha centrado en analizar cómo el aprendizaje colaborativo mediado puede realizar la 
interacción entre pares y el trabajo en grupos, y cómo la tecnología y la colaboración 
facilitan la distribución del conocimiento y el compartir experiencias a través de una 
comunidad virtual. En este sentido, para Lipponen la colaboración puede ser vista como 
una forma especial de interacción. 
2.2.2 Las Tecnologías de la información y comunicación el aprendizaje y el 
pensamiento crítico.  
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) tienen un camino recorrido 
en diversos sistemas educativos en el mundo.  
Como plantea  Tedesco y otros (2008), en muchos países en Latinoamérica, el 
cuestionamiento a la presencia de las TICs en las aulas dio paso, la década pasada, a 
preguntas sobre su utilización efectiva en el currículo y en el desarrollo de nuevas 
habilidades relacionadas con información y comunicación por parte de los jóvenes. La 
tecnología tiene un papel importante en la educación, y puede agregar un valor cognitivo 
considerable a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, necesitamos 
emplearla adecuadamente considerando sus relaciones con el currículum, con el docente y 
con los y las estudiantes  
De acuerdo con algunas de las ideas planteadas por la UNESCO en 1999, se entiende 
que un proceso de integración de tecnologías de la información en la educación (Martín y 
Marchesi, 2006), se orientaría al desarrollo de los siguientes aspectos. 
 Educativos, formando a los niños, jóvenes y docentes en nuevos entornos de 
aprendizaje y cooperación;  




que articulen a la comunidad local en instancias provinciales, nacionales, regionales y 
globales 
 Modernización administrativa, informatizando la comunicación, la administración y la 
gestión de los organismos centrales, zonales y de las instituciones escolares;  
 Desarrollo social, con la constitución de nuevos espacios y oportunidades de 
aprendizaje para distintos públicos a través de la formación continua y la recalificación 
profesional/laboral mediante la educación a distancia y la conformación de 
comunidades virtuales de aprendizaje. 
2.2.3 Ventajas  y desventajas de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
             Ventajas: 
o Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 
o Potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etc., a través de redes de apoyo e 
intercambio y lista de discusión. 
o Apoyar a las PYME de las personas empresarias locales para presentar y vender sus 
productos a través de la Internet. 
o Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 
o Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 
competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.). 
o Ofrecer nuevas formas de trabajo, como tele trabajo. 
o Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y mejorar las vidas 
de las personas. 
o Facilidades. 
o Exactitud. 
o Menores riesgos. 





Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera equitativa; junto 
con el crecimiento de la red Internet ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa los 
países en desarrollo de la información, dividiendo los educandos de los analfabetos, los 
ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los habitantes urbanos de los rurales, 
diferenciando en todo momento a las mujeres de los varones. 
Falta de privacidad. 
 Aislamiento. 
 Fraude. 
 Merma los puestos de trabajo 
2.2.4 Entorno virtual de aprendizaje, recurso web 
Según  Yanes (2007) el desarrollo y la implementación de las TICs en las diversas 
esferas de la sociedad y en particular en la educación, está generando una profunda 
mutación en cada una de ellas, transformando a la sociedad en un sistema social altamente 
digitalizado y dependiente de la entrega constante de datos e información. Generación sin 
límites de nuevos conocimientos. 
La introducción de ambientes virtuales de aprendizaje se debe construir sobre una 
nueva base pedagógica de tal manera de crear para los usuarios personales o instituciones 
en general materiales formativos de gran calidad. Si bien la tecnología es importante, debe 
ser puesta al servicio de perspectiva formativa de profundo contenido y que permita 
generar conocimientos constantemente. 
Los Ambientes (o entornos) Virtuales de Aprendizaje, igual que otros modelos, 
tienen inmersos interrogantes sobre sus componentes pedagógicos, tales como: ¿A quién 
se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Con qué se enseña? 




enriquecer la experiencia del aprendizaje. 
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, tienen una perspectiva basada en la acción 
comunicativa, ya que el proceso comunicativo sincrónico (en forma simultánea) y 
asincrónico de lugar y tiempo, se desarrolla a través de hilos de discusión a partir de un 
mensaje original.  
Una de las características más atractivas y a la vez más novedosas que supone la 
creación de este entorno de aprendizaje es el aumento del factor de interactividad. Ante los 
clásicos temarios lineales surgen nuevos modelos tridimensionales que permiten al 
estudiante una mayor interacción con el conocimiento, y por lo tanto, una mejor 
asimilación del mismo mediante un proceso cognoscitivo mucho más dinámico que el 
tradicional (Junta de Extremadura, 2001). 
Otros mediadores que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
al proceso de enseñanza y aprendizaje, son: 
• Foros de reflexión. Metodología que a partir de un hilo de discusión o pregunta, se 
construye el conocimiento en comunidad, mediante intervenciones paulatinas.  
• Plataformas. Montaje de cursos en línea. Algunas plataformas con licencia como WebCt 
y Blackboard y otras de libre uso como Moodle. 
2.2.5 Plataforma Moodle 
Según  el creador Dougiamas, M.  (2005) manifiesta  que el Moodle  es una de las 
aplicaciones informáticas que han florecido para dar consistencia a la educación virtual. La 
filosofía de su creador, es ciertamente atrayente pero se debe considerar que en Internet, no 
todo lo que se presenta en educación es definitivo. La educación, como otros factores de la 
sociedad, es alterable al paso del tiempo y a la evolución del mundo. No se trata 
únicamente del  ámbito social, sino además de la técnica, la forma de estudio y otros 




Uno de los softwares más competentes para su desarrollo de la educación virtual o 
elearning es Moodle. Con ese programa computacional el educador tiene las herramientas 
necesarias para crear un curso al que el estudiante podrá acceder cómodamente desde 
cualquier ordenador. Esta aplicación informática se trata de un software libre con 
particularidades similares a las de Blackboard y otras plataformas privadas. Moodle es el 
acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 
Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 
Moodle es una plataforma de aprendizaje virtual (e-learning) fundamentada en 
software libre que cuenta con una gran cantidad creciente de usuarios. Moodle es una 
plataforma virtual de gestión de aprendizaje avanzada (designado además, "Entorno 
Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; vale decir, una aplicación diseñada para 
auxiliar a los docentes a crear cursos de calidad en la red. 
Moodle fue creado por el Ph.D., en educación Martin Dougiamas, quien fundamentó 
su enfoque pedagógico en el diseño de las ideas del constructivismo que asevera que el 
conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 
cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  
La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y, desde entonces, 
han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la base de usuarios 
registrados incluía más 21 millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está 
traducido a más de 75 idiomas.[] 
 Esos modelos de aprendizaje virtual a veces son denominados “Ambientes de 
Aprendizaje Virtual” o “Educación en Línea” “Aprendizaje en línea”. Se define 
como aprendizaje en línea al proceso a través del cual un estudiante puede adquirir 
determinados conocimientos y habilidades en un tema específico, en el que, no existen las 




conocimiento a cualquier hora y desde cualquier lugar, siempre y cuando cuente con una 
computadora y acceso a Internet. Este tipo de plataformas virtual de aprendizaje también 
se le denomina como LMS (Learning Management System) 
La web y las tecnologías del Internet son las herramientas trascendentales del 
aprendizaje virtual, por cuanto se utilizan como soporte para las plataformas virtuales de 
aprendizaje de cursos en línea, tanto para su desarrollo, como para la entrega y evaluación. 
El proceso de aprendizaje en línea está orientado al “aprendizaje del educando” más que al 
método tradicional de enseñanza en donde la educación se centraba en el educador. 
Moodle se fundamenta en una pedagogía constructivista social (colaboración, 
actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son adecuadas para 
clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una 
interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. La instalación del 
programa es sencilla solicitando para tales efectos una plataforma que soporte PHP y la 
disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de 
datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de bases de datos. Se ha 
empeñado en tener una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son 
revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de introducción de texto 
(materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando 
el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 
En términos generales Moodle promete una serie flexible de actividades para los 
cursos tales como: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. 
En la página principal del curso es posible presentar los cambios ocurridos desde la última 
vez que el usuario entró en el curso. La mayoría de las áreas para introducir texto 




utilizando un editor HTML WYSIWYG integrado, lo que permite crear una impresión de 
comunidad. 
Otra de las particularidades más interesantes de Moodle, que igualmente aparece en 
otros gestores de contenido educativo, es la posibilidad de que los educandos participen en 
la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente enlaces a las 
palabras incluidas en estos. 
2.2.6 Unificación de herramientas web 
Tareas. Permite la asignación de un trabajo que se deberá preparar en algún medio 
digital (en cualquier formato) y remitirlo. Hay tres tipos diferentes de Tareas. Actividad 
fuera de línea. - Subir un único archivo. - Tarea de texto en línea.  
Chat. Permite que los participantes mantengan una conversación en tiempo real.  
Foros. Es donde se dan la mayor parte de los debates, y pueden incluir la evaluación 
de cada mensaje por los compañeros.  
Glosarios. Permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones.  
Cuestionarios. Permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios en diferentes 
formatos (opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas). Scorm. Un bloque de 
material web. Lecciones. Proporciona contenidos de forma interesante y flexible. Consiste 
en una serie de páginas. 
Encuestas. Un conjunto de instrumentos verificados que se han mostrado útiles para 
evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. 
 Wikis. Un Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje 
simple de marcas utilizando un navegador web.  
Talleres. Es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de opciones.  
Correo electrónico. Un método de comunicación simple entre usuarios, tanto tutores 




2.2.7 Impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación  
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han propiciado una 
verdadera transformación en diversas profesiones y áreas laborales: en el comercio, la 
medicina, la investigación científica, las finanzas, la industria, la administración pública y, 
también, en la educación. Hay que tener en cuenta que la introducción de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación en el sistema escolar generan en el profesor 
formule una serie de interrogantes: ¿De qué manera, en qué momento y cómo se van a 
introducir las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Existe material 
bibliográfico referente a las nuevas tecnologías? ¿Se cuenta con la infraestructura idónea? 
La introducción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se encuentra con una serie de resistencias naturales. Existe 
resistencia porque la tecnología perturba las formas acostumbradas de enseñanza 
organizada. Esta resistencia es comprensible dado que aún no se conocen del todo las 
posibilidades y limitaciones que conllevan el uso de las nuevas tecnologías cuando se 
colocan al servicio de la educación. 
Toda nueva tecnología es utilizada con dominio y naturalidad luego de un proceso de 
capacitación. El uso de las nuevas tecnologías como herramienta metodológica, implica el 
dominio instrumental de la misma por parte del profesor. Sin embargo, no deja de ser 
cierto que el dominio de una técnica no garantiza que ésta se use de la mejor manera.  
Se deben encontrar canales viables y productivos para integrar las nuevas 
tecnologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se debe tener siempre presente que 
no se pretende que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación reemplacen la 
labor del profesor en el aula; es decir, la presentación de conceptos, definiciones, 
propiedades y reglas básicas de los temas contenidos en el programa curricular seguirán 




Se entiende el rol del profesor  como orientador/facilitador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, el profesor  no se limita meramente a transmitir 
información al estudiante; más bien, el profesor propicia la adquisición de información por 
parte del estudiante a través de situaciones problemáticas, las cuales generan en el 
estudiante la curiosidad de conocer una situación novedosa.  
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación van a ser eficientes si se 
utilizan con el propósito de propiciar la participación activa tanto de los alumnos como del 
docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología en sí misma no es una 
actividad educativa, es una herramienta, un medio para alcanzar un objetivo. No se debe 
olvidar que, a diferencia de otros procesos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje están 
involucrados seres pensantes. 
El uso crítico de una técnica implica el conocimiento de su modo de operar y de sus 
restricciones. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación surgen, en este 
contexto, como instrumentos para ser usados libre y creativamente por profesores y 
alumnos en la realización de las actividades más diversas. Profesor y alumno pasan a ser 
actores de un mismo proceso de construcción del conocimiento. 
2.2.8 La Evaluación  
Para Stufflebeam,  D. (1983), los procesos evaluativos se vienen desarrollando, cada 
vez más, en correspondencia con las necesidades sociales del mundo contemporáneo, 
incidiendo en muchas universidades problemas de equidad y accesibilidad a la educación 
superior.  
• Masificación de los procesos educacionales universitarios.  
• Crisis fiscal del estado. 
 • Privatización de las universidades. 




• Reformas educacionales y del sector salud.  
Para Borroto, C. (1999), la evaluación es un componente esencial de cualquier esfuerzo 
que se haga para producir algo de valor, así como para poder adoptar una buena decisión. 
Las funciones principales de la evaluación están dirigidas, fundamentalmente, a:  
• Validar y hacer explícitos determinados valores.  
 • Examinar planes, acciones y logros.  
• Comprobar e interpretar los logros de un programa o tarea.  
• Perfeccionar un programa o curso de acción. 
 • Guiar el aprendizaje de los educandos.  
• Mejorar los procesos educacionales. 
 • Establecer procesos de certificación. 
 • Obtener información válida para tomar mejores decisiones. 
 • Proteger a la población. 
En muchos países las propias instituciones de educación superior,  estimuladas por la 
realidad descrita y con antelación a la intervención del Estado,  se  han  adelantado en 
introducir  mecanismos  de  autorregulación  que  les permitan  monitorear  su  quehacer.  
El  nacimiento y  desarrollo de  sistemas  de educación superior  privados también  
ha  sido  un  elemento  catalizador  de  la tendencia evaluativa, por cuanto la oferta 
educacional ha aumentado considerablemente y, como es de suponer, el  público trata de  
informarse sobre las  diferencias cualitativas de dicha oferta. Y la mejor manera de 
Informar a la opinión pública en forma veraz es realizando un sistemático proceso de 
autorregulación.        
La  práctica  de  mecanismos de  regulación en  las  instituciones, entendida ésta 




objetivos perseguidos en los distintos ámbitos de cada institución, es  parte de la sana 
administración de cualquier tipo de organización.  
Tal como lo señala Kells (1993), "todos los profesionales y organizaciones que 
funcionan bien,   que   son  eficaces  y   eficientes,   tienen   la  capacidad  de  regular  su 
comportamiento de  evaluar sus procesos para verificar si funcionan bien o producen los 
resultados esperados. No por nada la función de control es parte indispensable de cualquier 
proceso de administración donde se planifique, organice y ejecute.   
En consecuencia, la evaluación constante de procesos y  productos es tarea natural y 
obligada de las instituciones de educación superior.  
La evaluación es un proceso a través del cual se hace un juicio valórico o decisión a 
partir de una variedad de observaciones y  del juicio  del evaluador. Ya que no importa 
cuán bien construido, administrado y calificado sea un test o cuestionario, alguien debe 
interpretar esos resultados y decidir sobre un curso de acción. En su sentido más simple, 
evaluación es la comparación de desempeño contra un estándar.  
Desde otra perspectiva se puede afirmar que evaluación y  toma de decisiones  son  
procesos  distintos,  aunque complementarios,  por  cuanto  el  primero provee  
información  que  los  administradores  pueden  utilizar  para  mejorar, estabilizar o 
consolidar procesos, programas, unidades, o servicios. 
Del mismo modo el Modelo de Evaluación de Discrepancias, construido por Provus 
(1972),  ofrece un  esquema que  permite identificar necesidades  de  cambio, en 
organizaciones educativas. Dicho modelo presenta cinco etapas de evaluación en cada una 
de las cuales se realiza la comparación  de un nivel de desempeño  con un estándar 
apropiado.  De esta forma, en cada etapa, se obtiene un indicador de desempeño, el cual se 





2.2.9 El proceso de  Autoevaluación  
Un propósito  primario de  un  proceso de  autoevaluación,  que de alguna forma; 
está subyacente en otros propósitos que puedan establecerse; es el mejoramiento del 
quehacer de la institución.  
La autoevaluación puede también llevarse  a  cabo a  fin de responder  a 
requerimientos  que  impone la  participación en un proceso de acreditación, el cual se 
realiza ante una entidad externa, sea gubernamental  o de  carácter  público  o  privado. 
Otros  propósitos, relacionados con  motivaciones  o  necesidades  internas  de  la 
institución  pueden ser: facilitar la  planificación  institucional; asignar  recursos: 
racionalizar la cantidad de recursos humanos; apoyar la toma de decisiones, en relación a 
la creación o desaparición de estructuras  y programas y  contribuir a  respaldar  la  fe 
pública, pudiendo la institución, legítimamente,  intentar el  mejoramiento de su  propia 
imagen en la comunidad. Si bien, en principio, es posible establecer propósitos múltiples 
para una autoevaluación, la experiencia indica que es conveniente realizarla con uno solo 
claramente  definido. 
La  multiplicidad de  objetivos puede provocar contradicciones y conflictos en el 
desarrollo del proceso, La experiencia  también  aconseja  que  en instituciones 
relativamente grandes, con  espectro  funcional y  disciplinario o  profesional  amplio y 
una  historia asentada  en  el país o región,  es más  conveniente  aplicar la  autoevaluación  
por unidades áreas  o programas.  En tanto  que la  aplicación a la institución como un todo  
resulta más  conveniente y  sencilla cuando  se  trata de  organizaciones  más bien jóvenes 
o con escasa trayectoria y con un reducido abanico en sus áreas de enseñanza.    
2.2.10 Autoevaluación docente 
La tradición educativa general ha enfocado la evaluación sobre el docente. Éste ha 




décadas este enfoque tradicional ha dado paso a la consideración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un sistema global cuyos elementos constituyentes (docente, 
discente y contexto) influyen poderosamente entre sí, por lo que la mejora de cualquiera de 
ellos contribuye a la mejora del proceso general. Este nuevo enfoque ha permitido 
concebir al docente (y también al contexto o situación de aprendizaje) como objeto de 
evaluación. 
Esta consideración de los docentes como objetos de evaluación se ha plasmado en 
numerosas ocasiones en procedimientos de heteroevaluación de aquellas llevadas a cabo 
por sus alumnos. Muchas de estas apreciaciones se han centrado en los resultados de la 
actuación de los profesores. En pocas ocasiones se ha intentado un proceso de evaluación 
procesual de la acción docente, que permita la mejora de ésta a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Dado que la acción didáctica es un ejercicio profesional, la evaluación de su 
desarrollo (no la de sus productos) debe realizarse con criterios técnicos. Un buen 
procedimiento para la mejora (evaluación formativa) de la acción docente es la 
autoevaluación sistemática. Primero porque es el profesor el primer interesado en la 
mejora de su trabajo, después porque es el que mejor conoce las particularidades de su 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participa. 
Como contribución a esta idea se incluye una escala de autoevaluación de la 
actividad docente, centrada en los procedimientos más idóneos para realizar 
las tutorías colectivas. La escala trata de ayudar a apreciar (en términos de frecuencias en 
las conductas descritas) el grado de realización de determinadas rutinas profesionales 
necesarias para llevar a cabo adecuadamente las tutorías colectivas. 
Las mencionadas rutinas se refieren a la planificación de la unidad didáctica, las 




la comprobación de la comprensión de los contenidos, las actuaciones que permitan 
la mejora del autoconcepto entre los alumnos y las actividades de evaluación. 
Este estudio  tiene por finalidad  utilizar  la plataforma moodle  para mejorar  los 
procesos académicos docentes  orientados mediante el  estándar 23, a continuación se 
detalla. 
Habilidades y conocimientos 
Hablar de habilidades y conocimientos básicos enfoca en una dimensión totalmente 
distinta, implica hablar de las bases y estructuras del conocimiento, es decir, nos ubica en 
un punto donde no podemos ir más abajo. Lo que permite evaluar con mayor precisión y 
en forma más apropiada la calidad de la educación, no sólo del nivel superior, sino de 
cualquier nivel, y lo más importante, nos da una respuesta para orientar las reformas 
educativas necesarias para los diferentes niveles de la pirámide escolar 
Liderazgo 
Según Bolivar (1995) señala que  el liderazgo es una forma especial de influencia 
relativa a inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, supuestos y 
creencias) en función de tareas o proyectos, ahora se hace necesario establecer estructuras 
y procesos en la escuela que posibiliten un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto 
es, que al margen de sus  estrategias existan profesores que actúen como facilitadores de 
otros o bien se responsabilizan de proyectos particulares. 
Experiencia docente 
Conjunto de conocimientos del  docente que se adquieren en el transcurso  del 








Figura 1. Características Personales del Docente 
2.2.11 Acreditación 
La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz 
de medir la calidad de servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a 
estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica 
la autoevaluación de la organización, así como una evaluación en detalle por un equipo de 
expertos externos. 
Las definiciones específicas pueden variar levemente dependiendo a qué tipo de 
organización se refieren: 
Salud 
La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización de salud 
es capaz de medir la calidad de sus servicios y el rendimiento de los mismos frente a 
estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica 
la autoevaluación de la organización, así como una evaluación en detalle por un equipo de 







Definición de Acreditación. Proceso para garantizar la calidad de una institución o 
de un programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a las 
instituciones de educación superior. La acreditación reconoce la calidad de los programas 
o de la institución acreditada. Existe también acreditación internacional realizada por 
agencias de otros países.  
Supone la evaluación respecto de estándares y criterios de calidad establecidos 
previamente por una agencia u organismo acreditador. El procedimiento incluye una 
autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación por un equipo de expertos 
externos. Las agencias u organismos acreditadores son a su vez acreditadas regularmente. 
En todos los casos es una validación temporal, por una serie de años. Se basa en un 
conjunto de principios, relativamente básicos y homogéneos, aunque la diversidad de 
modelos es extensa.  
Laboratorios 
Es un proceso de participación voluntaria para mejorar la calidad de los servicios de 
laboratorio a través de una revisión profesional por pares, educación, y el cumplimiento de 
estándares de desempeño establecidos 
Es voluntaria, la acreditación no puede ser impuesta ni ser condición para que una 
organización pueda funcionar. Parte del interés propio de la directiva de la organización 
que se preocupa por trabajar de acuerdo a los mejores estándares internacionales (o 
nacionales). 
Es completa, la acreditación debe darse en todas las áreas o servicios de una 
organización. Por ejemplo en una acreditación en salud tendría poco sentido acreditar el 




intervenciones quirúrgicas serían impecables, pero el paciente podría sufrir eventos 
adversos durante la hospitalización posterior. 
Las organizaciones acreditadoras deben a su vez estar acreditadas. Es decir, debe 
existir una entidad que acredita a la acreditadora. En salud por ejemplo ISQua 
(http://www.isqua.org/accreditation/accreditation). 
Experiencia enriquecedora, la acreditación debe ser un proceso a través del cual la 
organización que busca acreditarse pase por un proceso de aprendizaje. Los expertos deben 
ser personas altamente calificadas con amplia experiencia. 
Asimismo, el SINEACE establece el proceso de evaluación mediante tres fases: la 
autoevaluación, evaluación externa y la acreditación; señalando además que la 
certificación se realiza a solicitud de los interesados y por lo tanto la evaluación es 
voluntaria. Así también, define certificación como “el reconocimiento público y temporal 
de las experiencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer 
funciones profesionales o laborales.  
La certificación es un proceso público y temporal. Es otorgada por el colegio 
profesional correspondiente, previa autorización de acuerdo a los criterios establecidos por 
el SINEACE. Se realiza a solicitud de los interesados. En caso que no exista colegio 
profesional la certificación se realizará de acuerdo al reglamento aprobado por el órgano 
competente”  
2.2.12 Antecedentes legales. 
La Constitución Política del Perú establece que el Estado Peruano coordina la 
política educativa, así como supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación1. El 
proceso de evaluación de la calidad educativa con fines de acreditación se sustenta en la 
Ley Nº 28044, Ley General de Educación, que establece que el Estado garantiza el 




Calidad Educativa, que abarca todo el territorio nacional y responde con flexibilidad a las 
características y especificidades de cada región del país. El sistema opera a través de 
organismos operadores autónomos, dotados de un régimen legal y administrativo que 
garantiza su independencia 
Mediante Ley Nº 28740, se crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Evaluación de la Calidad Educativa – SINEACE, el mismo que tiene como finalidad 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad. Para ello, recomienda acciones para superarlas debilidades y carencias 
identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el 
propósito de optimizar los factores que inciden en los aprendizajes y en el desarrollo de las 
destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación 
profesional y desempeño laboral. 
El Sistema, procura mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, que incide en el 
logro de las competencias necesarias del egresado para alcanzar mejores niveles de 
formación académico – profesional, acordes al desempeño laboral requerido por las 
entidades demandantes y por la sociedad en general.  
El Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior No Universitaria, 
es un órgano operador del SINEACE, encargado de definirlos criterios, indicadores y 
estándares de medición para garantizar en las instituciones de educación superior no 
universitaria públicas y privadas, los niveles aceptables de calidad, así como alentar la 
aplicación de las medidas requeridas para su mejoramiento 
 Las instituciones de educación superior no universitaria comprenden a las institutos 
superiores de formación docente, tecnológica y artística. 
2.2.13 Bases Pedagógicas,  Psicológicas, Epistemológicas y el Conectivismo  




acreditación constituye un desafío.  Son múltiples y heterogéneos los aspectos que merecen 
dilucidación.  En general  es necesario buscar argumentos de orden filosófico, psicológico y 
pedagógico. Para responder dísimiles problemáticas epistemológicas que se dar a conocer 
algunas bases de sustento teórico. 
Jean Piaget 
Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en  base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio cuya 
última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un 
estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona 
ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos se dé, se 
genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo de 
los procesos intelectuales. 
Jerome Brunner 
Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos 
y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 
capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en los 
estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 
que  requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los elementos de 
pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación de hipótesis, 
mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 




Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir un 
aprendizaje por descubrimiento.  
Lev  Vygostky 
Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la influencia del 
entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo 
del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 
para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los 
escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que 
solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de problemas matemáticas. 
Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de  
desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 
desarrollo próximo. 
Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de desarrollo próximo. Para 
ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 
procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en 
que van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a 
las diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 







La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 
enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 
clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 
principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 
eficaces. 
El Conectivismo 
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, desarrollada por 
George Siemens y por Stephen Downesen el año 2014. Se basa en el análisis de las 
limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Es la integración de 
los principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. 
Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes 
difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del 
individuo, pero también es un proceso que puede residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo 
es conectar conjuntos de información especializada. Estas conexiones tienen mayor 
importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el 
individuo. Su conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a 
organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo 
aprendizaje para los individuos, lo que les permite estar actualizados en su área, mediante 




2.3  Definición de términos básicos 
Acreditación.  Proceso voluntario de riguroso análisis, conducido por agencias 
externas a la institución de educación superior, con miras a cautelar la fe pública, respecto 
de: l. claridad en la definición de misión y objetivos; 2. voluntad y solvencia para hacer lo 
que se promete; 3. coherencia entre procesos, misión y logros; 4. establecimiento de 
estándares de calidad consistentes con la política de acreditación, 5. mejoramiento 
continuo mediante mecanismos adecuados.  
Autoevaluación o Autoestudio. Proceso de estudio del quehacer de la institución o de 
una o más de sus áreas o estructuras, organizado y conducido por sus propios integrantes, a 
la luz de las circunstancias de la institución. 
Calidad. Conjunto de cualidades de una institución u organización estimadas en un 
tiempo y situación dados. Es un modo de ser de la institución que reúne las características 
de integridad (incluye todos los factores necesarios para el desarrollo del hombre), 
coherencia (congruencia entre fines, objetivos, estrategias, actividades, medios y 
evaluación) y eficacia (logro de fines mediante la adecuada función de todos los elementos 
comprometidos).  
Cohorte. Total de alumnos que ingresan y se matriculan en primer año de una carrera 
o, programa permaneciendo al momento del cierre de las matrículas. También forman 
parte de ella los estudiantes que por vía de traslado y/o cambio de carrera ingresan al nivel 
objetivo.  
Adecuación.  Criterio perteneciente a la dimensión relevancia, que se refleja en la 
capacidad de respuesta que tiene la institución frente a situaciones emergentes o 




Adecuación de Recursos utilizados. Criterio perteneciente a la dimensión eficacia, 
que se refiere a la relación que se produce entre el servicio que se obtiene y el grado de 
adecuación de los recursos para el logro de las metas versus otros recursos alternativos. 
 Aprendizaje. El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender 
son términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en 
cambio de conducta observable 
Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación 
de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas verbalistas y 
librescas 
Estrategia. Es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para 
lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados; 
según el enfoque constructivista, esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte 
de los estudiantes.  
Moodle. Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de 
gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades 
de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce 
como Learning Content Management System. 
Bienestar Estudiantil. Es el conjunto de servicios y actividades que orientan el 
desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y socialde los estudiantes. Incluye en general, 
becas, alimentación, alojamiento y otros servicios. 
Calidad. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 
educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una 




superior. Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares previamente 
establecidos por una agencia u organismo de acreditación.  
Calidad de la Educación Superior. Es un término de referencia que permite comparar 
una institución o programa con otras homologables o en torno a un patrón real o utópico 
predeterminado, cuyos componentes o dimensiones pueden ser: la relevancia, la 
integridad, la efectividad, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de 
información, la eficiencia, la eficacia y la gestión de los procesos académicos y 
administrativos.  
Capacitación y formación permanente. La capacitación y formación permanente, 
entendida como formación continua se define como el proceso permanente de renovación 
y ampliación del conocimiento y de mejora del desempeño laboral que orienta el desarrollo 

















Capítulo  III 
Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1 Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Habilidades y 
conocimientos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
HE2 Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Liderazgo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
HE3 Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Experiencia docente en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
HE4 Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su Dimensión Características personales 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -








Uso de la plataforma Moodle. 
Definición de la variable independiente 
Manipulación de los comandos, acompañado por un programa con sesiones sobre 
proceso de autoevaluación y acreditación docente. Permite que el docente se autoevalúa 
utilizando diversas herramientas que posee el moodle.  Ejecuta, avalúa y mejora sus 
procesos académicos estándar 23 
Dimensiones 
Programa de moodle con sus respectivas sesiones e instrumentos de autoevaluación 
Variable dependiente 
Autoevaluación y Acreditación Docente. 
Definición de la variable dependiente 
Adquisición de conocimientos para autoevaluarse sobre temas relacionados a su 
especialidad, se busca que haya una mínima transformación de la información de parte del 
docente para una competitividad eficiente y  eficaz en el proceso de la calidad académica. 
Dimensiones 
 Habilidades y Conocimientos 
 Liderazgo 
 Experiencia Docente  








3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla  1 
Variable independiente: Plataforma Moodle 
Variable independiente Indicadores 
Plataforma Moodle para 
autoevaluación y acreditación 
docente 
 Definición Conceptual  
Comprende instrucciones para el uso 
de la plataforma moodle 
Definición Funcional  
Permite mostrar los procesos  
virtuales  de autoevaluación docente 
con ayuda de  diversas herramientas 





 Permite que los docentes utilizan diversas 
herramientas para autoevaluarse. 
 
 Permite procesar resultados  de evaluación en 
forma interactiva, dinámica  y rápida. 
 
 
 Permite conocer sus dificultades y fortalezas de 
cualquier punto  web. 
 
 Permite interactuar con  los elementos d la 
plataforma moodle de manera fácil y rápida. 
 












Variable dependiente: Autoevaluación y Acreditación Docente 
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Capítulo  IV 
Metodología 
4.1. Nivel de  investigación 
El nivel  fue aplicativo, dado que se plantea resolver problemas sobre  capacidades 
docentes  mediante la autoevaluación y acreditación  utilizando la plataforma moodle en el 
campo educativo donde se desempeña 
4.2. Tipo  de investigación 
El tipo  fue experimental,  mediante un enfoque cuantitativo, dado que se contrasta 
cuantitativamente la plataforma moodle en el campo autoevaluación y acreditación 
docente 
4.3. Método  
El método empleado en la investigación fue empírico y teórico, en su forma cuasi 
experimental, debido a que se aplica una propuesta educativa de autoevalución mediante   
el uso de la plataforma moodle 
4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó  el diseño  pre experimental: ya que los sujetos no se asignan al azar  el  
grupo  sino que dicho grupo ya está formado  antes del experimento  es denominado  grupo 
intacto (la razón por el cual surge y la manera cómo se formó fue independiente o parte del 
experimento). (Hernández, Fernandez y Baptista, 2007). 
Al único grupo  se le administrara una prueba para ver la observación inicial luego 
de aplicar el experimento  se le administrará otra prueba para ver la observación final. 







El diseño se esquematiza de la siguiente manera: 
        Observación inicial                 Observación final 
GE:          O1                      X                           O2 
Donde: 
 GC:   Grupo experimental  
 X:      Tratamiento de la plataforma moodle 
 O1:       Observación Inicial  antes del experimento plataforma moodle 
 O2:      Observación Final después del experimento plataforma moodle 
A Continuación se procede a explicar cómo se llevó acabo el diseño de investigación 
 Se tiene un solo grupo conformado por 12 docentes 
 Se aplicará en un primer momento una prueba  inicial antes del experimento para 
determinar  la observación inicial 
 Luego se desarrollará varias sesiones para ver la evaluación y acreditación docente con 
uso del moodle 
 Finalizado  el periodo  de sesiones  aplicará una segunda  prueba para determinar la 
observación final 
4.5. Población y  Muestra 
La población  está constituida por 12 docentes y  77 estudiantes  haciendo un  total 
de  89 integrantes del  Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima. 
La población de estudio solo serán los docentes es decir 12 
       Distribución de la Población 
Instituto de Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -Cieneguilla” 
 Número 
 
Docentes  12 
                       Estudiantes  77 





Para nuestra investigación se considerará el muestreo del método no  probabilístico. 
Para ello se necesita un solo grupo de trabajo que se tomará en forma arbitraria o 
intencional, puesto que el grupo previamente está establecido. 
Distribución de la muestra 
Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -
Cieneguilla” 
Grupo Características Número 
 Experimental    Docentes        12 
 Total             12 
 
4.6. Técnicas de recolección de datos      
La recolección de datos se realizó aplicando dos pruebas de conocimiento una inicial  
denominada  observación inicial y otra prueba final denominada observación final  
después del  uso de la plataforma moodle, luego se procederá a ordenar, organizar y 
analizar para  interpretar y tomar decisiones. Para  la  base de datos  y cálculos respectivos 
se realizarán los cálculos con ayuda del software estadísticos Excel y SPSS últimas 
versiones. 
4.7. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizó una 
codificación y se creará una base de datos  con el programa de estadístico SPSS  22  última 
versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar la confiabilidad,  la normalidad y  
el contraste de hipótesis. 
Se validarán los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre  la variable (dependiente) así como 
la confiablidad del instrumento  se utilizarán respectivamente  las fórmulas de t de Student 






















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio de la observación  inicial 
2Y :   Promedio de la observación final 
2
1S  : Varianza  antes del experimento 
2
2S  : Varianza después del eqxperimento 
n   :  Tamaño de la muestra observación inicial 
m  :  Tamaño de la muestra de observación final 
K: Número de ítems 
p: Proporción de respuesta correcta 






































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Selección de los instrumentos 
a)  Prueba inicial 
Es el instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los docentes para indagar 
sus potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable  
dependiente. La prueba pretest está constituida por 20 ítems 
b)  Prueba de  final 
Es el instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los docentes para indagar 
sus potencialidades acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable 
dependiente. La prueba de postest  está constituida por 20 ítems 
Validez y  confiabilidad del instrumento 
Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en qué un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se recurrieron a los profesionales con grado  académico de magister o doctor con 
amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la tabla 3 La 
validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 






Tabla 3   
La validación de juicio de expertos del instrumento 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: sí es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 95.00% 
Confiablidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 







































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 95 95 95 95 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 95 95 95 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 95 95 95 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
95 95 95 90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
95 95 95 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre 
moodle en la  autoevaluación y acreditación 
95 95 95 90 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
95 95 95 95 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 95 95 95 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
95 95 95 90 
Pertinencia 
El estudio es aplicable  
 
95 95 95 95 
Totales  95,00 95,00 95,00 90,00 





y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad  
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad  0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
a) Confiabilidad de evaluación inicial 
El instrumento cuestionario de evaluación inicial acerca de autoevaluación y 
acreditación  se aplicó a una muestra piloto  a diez  Docente del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público  “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016, obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
   N % 
 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 



























Estadísticos de fiabilidad 
 





El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,80 dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 dicho instrumento 
presenta consistencia interna. 
b) Evaluación final 
El instrumento cuestionario de evaluación final acerca de autoevaluación y 
acreditación  se aplicó a una muestra piloto  a diez  Docentes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público  “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016, obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 






El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.81, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 dicho instrumento 




Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 
confiabilidad, constituida por 20 ítems. La muestra piloto integrada por diez  docentes 
(directivos), está resumida en las siguientes tablas. 
Tabla 4 
Evaluación  inicial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 
1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 
2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 3 1 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 
 
Tabla  5 
Evaluación final 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 
3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
2 3 2 2 2 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 
2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 
2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 
Análisis Descriptivo de Datos 
Las Tablas  6  es el baremo según resultados mediante elaboración propia y 7 son los 
resultados de la aplicación de la prueba inicial y salida del único grupo denominado 
experimental. 
Tabla 6   
Baremo 
Escala Niveles Cualidades 
0-50 Bajo Nunca 
51-75 Medio A Veces 




Tabla  7 









Interpretación: De la tabla 7  se puede observar que el promedio de la observación inicial 
del grupo experimental fue de 44,0  esto significa que  no se aplicó  todavía la Plataforma 
Moodle en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público  “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  lo cual 
dicho resultado no fue muy significativo,  es decir se observa un nivel bajo de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  
Público  “Magda Portal -Cieneguilla”,. Mientras que en la observación final después de 
aplicar el Efecto de la Plataforma Moodle fue de  65,4 esto significa el efecto  de la 
Plataforma Moodle  en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación Docente en el 







n Observación inicial Observación final 
1 51 80 
2 60 65 
3 50 65 
4 52 70 
5 55 55 
6 40 60 
7 50 50 
8 55 55 
9 40 40 
10 30 90 
11 20 70 
12 25 85 




5.3  Presentación y análisis de los resultados  
Tabla  8 
“Comparación de promedios de cuestionarios de ambos momentos grupo experimental” 
Grupos Evaluación inicial Evaluación final 
Grupo experimental 44,0 65,4 
 
Figura 2. Análisis estadístico de comparación de promedios de cuestionarios ambos 
momentos grupo experimental  
Interpretación:  De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la diferencia que hay 
entre  la observación inicial  y la observación final  es decir, antes y después del 
experimento de la Plataforma Moodle en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público  “Magda Portal -
Cieneguilla”, Lima,  2016. 
Tabla  9 
Estadísticos de la variable dependiente: plataforma moodle 
 Observación inicial Observación final 
N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media 44.00 65.42 
Mediana 50.00 65.00 
Moda 40a 55a 
Desviación estándar 12.961 14.687 
Varianza 168.000 215.720 
Mínimo 20 40 
Máximo 60 90 




Interpretación: La tabla 9  se obtuvo del procesamiento de las calificaciones  tanto 
observación inicial como la observación  final de los docentes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima y que  fueron 
procesadas en el software estadístico SPSS versión última 23. Según  los resultados de 
dicha tabla se observa la diferencia de medias entre la conservación inicial  y final, siendo 
superior  el promedio de la observación final y favorable con un valor de  65,42 esto indica 
que el efecto  de la Plataforma Moodle  en el Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público fue muy significativo 
dándose en un nivel medio,  se observan también  los demás estadísticos que son 
favorables  dichos resultados a la observación final (después de aplicar la plataforma 
moodle). 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de shapiro wilk  (n<50). 
Tabla 10 
Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico n Sig. 
Observación inicial 0,5451 12 0,563 
Observación Final 0,5432 12 0,562 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. 
En la prueba de correspondiente a la observación inicial, el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,5451 con una muestra de 12, el valor de 




significancia), se infiere que no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no  provienen de una distribución normal. 
En la prueba de correspondiente a la observación final, el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,5432 con una muestra de 12 el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,562, como este valor es superior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no  provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas momentos no presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance pre- experimental se deberá utilizar el estadígrafo de 
wilcoxon y/o  U. Mann Whitney para ver su efecto de la variable independiente sobre la 
dependiente.  
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
Planteamiento de la Hipótesis 
HG: Existe efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
H0:  No Existe efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 




Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  
 ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado  
Tabla 11 
Estadísticos: diferencias de media observación inicial y  final 
 observación_inicial observación_final diferencia 
N Válido 12 12 12 
Perdidos 0 0 0 
Media 44.00 65.42 -21.4167 
Mediana 50.00 65.00 -16.5000 
Moda 40a 55a .00 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
Interpretación: En la tabla 11 se observan  las diferencias entre medias: observación 
inicial=44,00 antes de aplicar la plataforma moodle observación final= 65,42 después de 
aplicar la plataforma moodle, se observa una diferencia significativa de -21.42. Esto 
significa que existe efecto significativo de dicha plataforma moodle en autoavalución y 
acreditación docente. 
Tabla  12 








Rangos negativos 0a .00 .00 
Rangos positivos 20b 10.50 210.00 
Empates 2c   
Total 12   
 observación_final - observación_inicial 
Z -4.833b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 





Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  12, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna  
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que  existe efecto  significativo de 
uso de la plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación Docente en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
Hipótesis específica 1 
Planteamiento de la hipótesis 
HE1: Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Habilidades y 
conocimientos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. 
H0: No  Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Habilidades y 
conocimientos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. 
Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 






Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  
 ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado  
Tabla 13 
Diferencias entre media observación inicial  y final  dimensión  habilidades y 
conocimientos 
 observación_inicial observación_final diferencia 
N Válido 12 12 12 
Perdidos 0 0 0 
Media 44.17 68.67 -24.5000 
Mediana 50.00 65.00 -17.5000 
Moda 40a 60a -60.00a 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
Interpretación: En la tabla  13 se observa  las diferencias entre medias: observación 
inicial=44,00 antes de aplicar la plataforma moodle y  observación final= 68,67 después de 
aplicar la plataforma moodle, existiendo una diferencia significativa de -24,5. Esto 
significa que efecto de la plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su dimensión Habilidades y conocimientos en el Instituto de 









Tabla  14 
Prueba de wilcoxon 
 N 
Rango 
promedio Suma de rangos 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Rangos negativos 0a .00 .00 
Rangos positivos 20b 10.60 220.00 
Empates 2c   
Total 12   
Estadísticos de prueba de wilcoxon de los rangos con signos 
 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Z -2.301b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
                   
Decisión 
Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  14, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna  
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que  existe  efecto  significativo de 
uso de la plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en 
su dimensión Habilidades y conocimientos en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
Hipótesis especifica 2 
Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Liderazgo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. 
H0: No  existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Liderazgo en el Instituto de 





Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  
 ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado  
Tabla 15 
Estadísticos observación inicial y final. liderazgo 
Estadísticos 
 Observación Inicial Observación Final 
N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media 51,60 67,36 
Mediana 52,00 61,00 
Varianza 37.500 110,260 
Interpretación: En la tabla  15 se observa  las diferencias entre medias: observación 
inicial=51,60 antes de aplicar la plataforma moodle y  observación final= 67,36 después de 
aplicar la plataforma moodle  demostrándose que hay una diferencia significativa  
favorable al experimento 




promedio Suma de rangos 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Rangos negativos 1a 1.00 1.00 
Rangos positivos 7b 5.00 34.00 
Empates 1c   





Estadísticos de prueba wilcoxon de los rangos con signos 
 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Z -2,250b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
                    
Decisión 
Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  16, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna  
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye  que existe  efecto  significativo de 
uso de la plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en 
su dimensión Liderazgo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
Hipótesis especifica 3 
Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión Experiencia docente en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016  
H0: No  existe influencia en la aplicación de un programa de inteligencia emocional en los 
valores de los estudiantes del tercer año de secundaria de la institución educativas 
1283 Okinawa el año 2015  
Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 




Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  
 ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado  
Tabla 17 
Diferencias entre medias: experiencia docente 
Estadísticos 
 Observación Inicial Observación Final Diferencia 
N Válido 12 12 0 
Perdidos 0 0 0 
Media 51,00 61,00 -10.000 
Mediana 51.00 61.00 -10.0000 
Varianza 36.500 110,500 80.635 
Interpretación: En la tabla  17 se observan  las diferencias entre medias: observación 
inicial=51,00 antes de aplicar la plataforma moodle y  observación final= 61,00 después de 
aplicar la plataforma moodle en los valores demostrándose que hay una diferencia 
significativa de -10.00. Esto significa que el efecto de la plataforma en dicha dimensión es 
muy significativa. 
Tabla  18 




promedio Suma de rangos 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Rangos negativos 1a 1.00 1.00 
Rangos positivos 7b 3.00 35.00 
Empates 1c   
Total 12   
 
 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Z -2.764b 
Sig. asintótica (bilateral) 0.000 





Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  18, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna  
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que  existe  efecto  significativo de 
uso de la plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en 
su dimensión Experiencia docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016 
Hipótesis especifica 4 
Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su Dimensión Características personales en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
H0: No  existe  efecto  significativo de uso de la plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación docente en su Dimensión Características personales en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 






Elección del Estadístico 
Como no hay distribución normal y el contraste de muestras  es relacionada, 
entonces  aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Dónde:  
 ti es la frecuencia de cada diferencia. 
En  SPSS  obtendremos el resultado  
Tabla 19 
Diferencias entre medias: dimensión características personales 
Estadísticos 
 Observación Inicial Observación Final Diferencia 
N Válido 12 12 0 
Perdidos 0 0 0 
Media 56,00 66,00 -10.000 
Mediana 52.00 62.00 -10.0000 
Varianza 12.400 10,400 80.475 
 
Interpretación: En la tabla  19 se observan  las diferencias entre medias: observación 
inicial=56,00 antes de aplicar la plataforma  moodle y  observación final= 66,00 después 
aplicar la plataforma moodle demostrándose que hay una diferencia significativa de -
10.00. Esto significa que  el efecto de la plataforma en dicha dimensión es significativo 
Tabla  20 




promedio Suma de rangos 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Rangos negativos 1a 1.00 1.00 
Rangos positivos 7b 4.00 36.00 
Empates 1c   
Total 12   
 
 
Observación Final - 
Observación Inicial 
Z -2.540b 
Sig. asintótica (bilateral) 0.000 





Según los resultados de la prueba de wilcoxon que se observa en la Tabla  20, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna. 
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye  que existe  efecto  significativo de 
uso de la plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en 
su Dimensión Características personales en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. 
5.3. Discusión de los resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a  0,80, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. (83,25%) 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes (Aprox. 90 % de la muestra) y 100% ítems  
y se aplicó el instrumento de inicio luego de salida, de la cual se analizó  la consistencia 
con la técnica Alfa de Cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o 
superiores a 0,80  para ambos momentos, observación inicial  y observación final, esto 
indica que esta en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener 
la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de 
estudio. 
Con respecto a la aplicación de la plataforma moodle en la variable dependiente 




nos indican que el efecto fue muy significativo en un nivel medio en  el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. 
En los cuadros comparativos y gráficas se aprecia diferencias entre los resultados de 
la observación inicial con el resultado de la observación final. Se evidencia una diferencia 
significativa favorable a la observación final, esto significa que  la aplicación  de la 
Plataforma Moodle  tiene un efecto fue muy significativo  en la autoevaluación y 
acreditación docente observándose un  nivel medio en  el Instituto de Educación Superior 









1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
existe  un efecto  significativo de uso de la Plataforma Moodle en el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación Docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. Esto se evidencia que 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05) 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que  existe  efecto  significativo de uso de la plataforma 
Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión 
Habilidades y conocimientos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. Esto se evidencia que el valor de 
significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05) 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que  existe  efecto  significativo de uso de la Plataforma 
Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión 
Liderazgo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Magda Portal -
Cieneguilla”, Lima,  2016. Esto se evidencia que el valor de significancia p-value (sig. 
Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05) 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que  existe  efecto  significativo de uso de la Plataforma 
Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en su dimensión 
Experiencia docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. Esto se evidencia que el valor de 





5. Finalmente Teniendo como base la cuarta hipótesis específica  de la investigación se 
concluye al 95% de nivel de confianza Existe  efecto  significativo de uso de la 
Plataforma Moodle en el proceso de Autoevaluación y Acreditación docente en su 
Dimensión Características personales en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  2016. Esto se evidencia que 








1. Los  docentes no solo del  Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, Lima  deben aplicar la plataforma moodle  en el proceso 
de autoevaluación y acreditación sino también otros docentes de otros Institutos de 
Educación Superior.  
2. Debe darse capacitación permanente a los docentes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima  para conocer y aplicar la 
Plataforma Moodle en el quehacer académico docente y en la autoevaluación y 
acreditación docente e institucional. 
3. Motivar a los diferentes docentes no solamente  del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima,  sino de otros Institutos de 
Educación Superior para que apliquen la Plataforma Moodle y de ese modo contribuir a 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
Efecto de la Plataforma Moodle en el proceso de autoevaluación y acreditación docente en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público  “Magda Portal -Cieneguilla”, Lima, 2016 











Estadístico Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿Cuál es el efecto de uso de la 
plataforma Moodle en el proceso 
de Autoevaluación y Acreditación 
Docente en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -
Cieneguilla”, Lima,  2016? 
 
Determinar el efecto de uso de 
la plataforma Moodle en el 
proceso de Autoevaluación y 
Acreditación Docente en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
 
. 
HG: Existe efecto  significativo 
de uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de Autoevaluación 
y Acreditación Docente en el 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 
















































































































En primera instancia en el presente 
trabajo de investigación se raizará 
la codificación y se creará una base 
de datos  con el programa de 
estadístico SPSS  22  última 
versión. Se utilizará como 
instrumento una prueba de 
conocimiento. Para la confiabilidad 
del mismo se utilizará la técnica 
kuder Richardson y para la prueba 
de hipótesis t- student. 
 
Se validaran los instrumentos con 
este paquete estadístico. Para la 
prueba de hipótesis, el efecto  entre 
la variable (independiente) sobre  la 
variable (dependiente) así como la 
confiablidad del instrumento 
mediante la fórmula  kuder 
Richardson 20 y para el contraste 
de hipótesis con la fórmula de t-
Student para muestras 
independientes y relacionadas. 
 
 



















Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
PE1¿Cuál es el efecto de uso de 
la plataforma Moodle en el 
proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
dimensión Habilidades y 
conocimientos en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -
Cieneguilla”, Lima,  2016? 
OE1 Determinar el efecto de 
uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de 
Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
dimensión Habilidades y 
conocimientos en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  
2016 
HE1 Existe  efecto  significativo 
de uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de Autoevaluación 
y Acreditación docente en su 
dimensión Habilidades y 
conocimientos en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 





PE2 ¿Cuál es el efecto de uso de 
la plataforma Moodle en el 
proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
dimensión Liderazgo en el 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  
2016? 
OE2 Determinar el efecto de 
uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de 
Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
dimensión Liderazgo en el 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
HE2 Existe  efecto  significativo 
de uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de Autoevaluación 
y Acreditación docente en su 
dimensión Liderazgo en el 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 




































PE3 ¿Cuál es el efecto de uso de 
la plataforma Moodle en el 
proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
dimensión Experiencia docente 
en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016? 
OE3 Determinar  el efecto de 
uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de 
Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
dimensión Experiencia 
docente en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  
2016 
HE3 Existe  efecto  significativo 
de uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de Autoevaluación 
y Acreditación docente en su 
dimensión Experiencia docente 
en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico  Público 
“Magda Portal -Cieneguilla”, 
Lima,  2016 
PE4¿Cuál es el efecto de uso de 
la plataforma Moodle en el 
proceso de Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
Dimensión Características 
personales en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico  
Público “Magda Portal -
Cieneguilla”, Lima,  2016? 
OE4 Determinar el efecto de 
uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de 
Autoevaluación y 
Acreditación docente en su 
Dimensión Características 
personales en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  
2016 
HE4 Existe  efecto  significativo 
de uso de la plataforma Moodle 
en el proceso de Autoevaluación 
y Acreditación docente en su 
Dimensión Características 
personales en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico  Público “Magda 
Portal -Cieneguilla”, Lima,  
2016 








1= Nunca   
2= A veces 
3= Casi siempre  
4= Siempre 
 
Dimensión: habilidades y conocimientos 
 1 2 3 4 
Mis  habilidades que poseo  para ejercer la docencia 
es la más adecuada 
    
Me siente capacitado para dictar  cualquier 
asignatura de su especialidad 
    
Tengo la Capacidad para formular, ejecutar y 
evaluar proyectos destinados a la praxis pedagógica 
    
Los conocimientos que tengo son los pertinentes     
Poseo la  Capacidad  necesaria para producir nuevos 
conocimientos 
 
    
Dimensión: liderazgo 
 1 2 3 4 
Soy líder  en el aula  y me  guardan respeto mis 
estudiantes 
    
Soy capaz de transformar la información  de los 
alumnos 
    
Dirijo  y transformo  la  organización  e institución 
educativa 
    
Gestiono oportunamente las necesidades de los 
estudiantes e institución 
    
Me siento satisfecho por el liderazgo que practico en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
    
 
Dimensión: experiencia docente 
 1 2 3 4 
Con la experiencia que tengo mis alumnos se 
encuentran satisfechos 
    
Mi tiempo de servicio  es importante para contribuir 
con el proceso de enseñanza aprendizaje 
    
La experiencia que dispongo comparto con mis 
colegas 
    
Soy respetado por los años de servicio en mi 
institución 
    




actitudes y capacidades. 
Dimensión: características personales 
 1 2 3 4 
Soy jovial en el proceso  de enseñanza aprendizaje     
Me gusta motivar a mis estudiantes     
Soy extrovertido pero no descuido mi  trabajo     
Me siento responsable de mis actos     
Soy capaz de transformar la información  que más 
interesa en el proceso de enseñanza 






1= nunca   
2= a veces 
3= Casi siempre  
4= Siempre 
Dimensión: habilidades y conocimientos 
 1 2 3 4 
Mis  habilidades que poseo  para ejercer la docencia 
es la más adecuada 
    
Me siente capacitado para dictar  cualquier 
asignatura de su especialidad 
    
Tengo la Capacidad para formular, ejecutar y 
evaluar proyectos destinados a la praxis pedagógica 
    
Los conocimientos que tengo son los pertinentes     
Poseo la  Capacidad  necesaria para producir nuevos 
conocimientos 
 
    
Dimensión: liderazgo 
 1 2 3 4 
Soy líder  en el aula  y me  guardan respeto mis 
estudiantes 
    
Soy capaz de transformar la información  de los 
alumnos 
    
Dirijo  y transformo  la  organización  e institución 
educativa 
    
Gestiono oportunamente las necesidades de los 
estudiantes e institución 
    
Me siento satisfecho por el liderazgo que practico en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
    
 
Dimensión: experiencia docente 
 1 2 3 4 
Soy líder  en el aula  y me  guardan respeto mis 
estudiantes 
    
Soy capaz de transformar la información  de los 
alumnos 
    
Dirijo  y transformo  la  organización  e institución 
educativa 
    
Gestiono oportunamente las necesidades de los 
estudiantes e institución 
    
Me siento satisfecho por el liderazgo que practico en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 





Dimensión: características ´personales 
 1 2 3 4 
Soy líder  en el aula  y me  guardan respeto mis 
estudiantes 
    
Soy capaz de transformar la información  de los 
alumnos 
    
Dirijo  y transformo  la  organización  e institución 
educativa 
    
Gestiono oportunamente las necesidades de los 
estudiantes e institución 
    
Me siento satisfecho por el liderazgo que practico en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 




























Moodle es un completo sistema para la creación y administración de cursos 
Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea 
son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de 
aprendizaje. 
La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 
Modular). 
Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está 
hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un 
espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo 






Moodle es Código Abierto (Open Source) 
Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre. Esto significa que su creador 
inicial, al momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la Licencia Pública GNU 
(GPL) y por lo tanto puede ser utilizado sin pagar “licencias”. La institución que lo instale 
está autorizada a copiar, usar y modificar Moodle. En consecuencia, la Plataforma Moodle 
conforma un sistema permanentemente activo, seguro y en constante evolución. 
¿Cuáles son las ventajas de Moodle? 
A continuación, se enumeran las principales ventajas de Moodle para el cliente, 
como la plataforma para gestión de cursos: 
Para profesionales IT y sistemas 
 Sistema en constante evolución y actualización 
 No hay que preocuparse por "licencias" 
 Posibilidad de personalizar la plataforma 
 Creación de diversos perfiles de usuarios (administrador, tutor, alumno) 
 Importación y exportación de datos en formato SCORM 
 Interfaz liviana, seguimiento de las normas W3C (XHTML y CSS2) 
Para educadores y capacitadores 
 Sistema escalable en cuanto a la cantidad de alumnos 
 Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales 
 Complemento digital para cursos presenciales (blended) 
 Posilibidad de diversos métodos de evaluación y calificación 
 Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, independiente del 






Características de moodle 
Moodle es una de las aplicaciones informáticas que han florecido para dar 
consistencia a la educación virtual. La filosofía de su creador, es ciertamente atrayente 
pero se debe considerar que en Internet, no todo lo que se presenta en educación es 
definitivo. La educación, como otros factores de la sociedad, es alterable al paso del 
tiempo y a la evolución del mundo. No se trata únicamente del  ámbito social, sino además 
de la técnica, la forma de estudio y otros aspectos que deben ser estudiados. . Uno de los 
softwares más competentes para su desarrollo de la educación virtual o elearning es 
Moodle. Con ese programa computacional el educador tiene las herramientas necesarias 
para crear un curso al que el estudiante podrá acceder cómodamente desde cualquier 
ordenador. Esta aplicación informática se trata de un software libre con particularidades 
similares a las de Blackboard y otras plataformas privadas. Moodle es el acrónimo de 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 
Moodle es una plataforma de aprendizaje virtual (e-learning) fundamentada en 
software libre que cuenta con una gran cantidad creciente de usuarios. Moodle es una 
plataforma virtual de gestión de aprendizaje avanzada (designado además, "Entorno 
Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; vale decir, una aplicación diseñada para 
auxiliar a los docentes a crear cursos de calidad en la red. Moodle fue creado por el Ph.D., 
en educación Martin Dougiamas, quien fundamentó su enfoque pedagógico en el diseño de 
las ideas del constructivismo que asevera que el conocimiento se construye en la mente del 
estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el 
aprendizaje colaborativo. La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 




la base de usuarios registrados incluía más 21 millones, distribuidos en 46.000 sitios en 
todo el mundo y está traducido a más de 75 idiomas. 
Esos modelos de aprendizaje virtual a veces son denominados “Ambientes de 
Aprendizaje Virtual” o “Educación en Línea” “Aprendizaje en línea”. Se Define 
como aprendizaje en línea al proceso a través del cual un estudiante puede adquirir 
determinados conocimientos y habilidades en un tema específico, en el que, no existen las 
limitaciones físicas de tiempo y espacio, en virtud de que el educando puede acceder al 
conocimiento a cualquier hora y desde cualquier lugar, siempre y cuando cuente con una 
computadora y acceso a Internet. Este tipo de plataformas virtual de aprendizaje también 
se le denomina como LMS (Learning Management System) 
La web y las tecnologías del Internet son las herramientas trascendentales del 
aprendizaje virtual, por cuanto se utilizan como soporte para las plataformas virtuales de 
aprendizaje de cursos en línea, tanto para su desarrollo, como para la entrega y evaluación. 
El proceso de aprendizaje en línea está orientado al “aprendizaje del educando” más que al 
método tradicional de enseñanza en donde la educación se centraba en el educador. 
Moodle se fundamenta en una pedagogía constructivista social (colaboración, 
actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son adecuadas para 
clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una 
interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. La instalación del 
programa es sencilla solicitando para tales efectos una plataforma que soporte PHP y la 
disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de 
datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de bases de datos. Se ha 
empeñado en tener una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son 




(materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando 
el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 
En términos generales Moodle promete una serie flexible de actividades para los 
cursos tales como: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. 
En la página principal del curso es posible presentar los cambios ocurridos desde la última 
vez que el usuario entró en el curso. La mayoría de las áreas para introducir texto 
(materiales, envío de mensajes a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse 
utilizando un editor HTML WYSIWYG integrado, lo que permite crear una impresión de 
comunidad. 
Otra de las particularidades más interesantes de Moodle, que igualmente aparece en 
otros gestores de contenido educativo, es la posibilidad de que los educandos participen en 
la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamente enlaces a las 
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